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Kirjeellä huhtikuun 8 päivältä 1919 esitti
Tilastollinen Päätoimisto Valtioneuvostolle, että
vuoden 1920 lopussa pantaisiin toimeen koko
maan käsittävä todellinen väenlasku. Valtioneu-
vosto puolestaan hyväksyi tämän suunnitelman
ja otti Eduskunnalle jättämäänsä valtion tulo- ja
menoarvioehdotukseen tätä varten vuonna 1920 tar-
vittavan määrärahan, mutta säästäväisyyssyistä
Eduskunta kuitenkin katsoi välttämättömäksi pyyh-
kiä määrärahan. Sitä vastoin hyväksyttiin ehdo-
tus määrärahan myöntämisestä maan suurim-
missa kaupungeissa toimitettavaa väestö- ja asunto-
laskentaa varten. Täten voitiin jatkaa niitä
todellisia väenlaskentoja, joita aina vuodesta 1870
alkaen on pantu toimeen milloin useammissa,
milloin harvemmissa maan suurimmista kaupun-
geista, ja joulukuun 8 päivänä 1920 suoritettiin
laskenta seuraavissa kymmenessä kaupungissa:
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa
ja Kotkassa, joiden kunkin väkiluku, kun esi-
kaupungitkin otetaan huomioon, nousi yli 10 000
hengen.
Laskennan tulokset julkaistaan useana sar-
jana, siten että erikseen tehdään selkoa 1) kiin-
teistö- ja asunto-oloista, 2) väkiluvusta ja väestön
rakenteesta, 3) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan ja 4) hedelmällisyyssuhteista.
Esillä oleva nide alkaa selvityksen kiinteistö-
jä asuntolaskennasta sisältäen Oulun kaupunkia
koskevat tiedot taulustoksi yhdistettynä. Muita
kaupunkeja koskevat vastaavat tiedot julkaistaan
erillisinä niteinä ja samaten erikoisessa teksti-
esityksessä yleiskatsaus tärkeimpiin tuloksiin sekä
selonteko laskennan toimeenpanosta, käytetyistä
kyselykaavakkeista j . n. e.
Asuntolaskennan aineiston tarkastus ja käyt-




I skrivelse av den 8 april 1919 ingick
Statistiska Centralbyrån till Statsrådet med hem-
ställan om anordnandet av en hela landet omfat-
tande faktisk folkräkning i slutet av år 1920.
Statsrådet godkände för sin del denna plan och
upptog i sitt till Riksdagen överlämnade förslag
till inkomst- och utgiftstat det härför nödiga an-
slaget för år 1920, men ansåg sig Riksdagen på
grund av sparsamhetsskäl böra stryka anslaget.
Däremot godkändes ett förslag om beviljandet av
anslag för anordnandet av en folk- och bostadsräk-
ning i landets största städer. Härigenom kunde
man försätta den serie faktiska folkräkningar,
som från och med år 1870 anordnats än i flere,
än i färre av landets största städer. Den 8 decem-
ber 1920 verkställdes räkning i följande tio städer:
Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors. Vasa,
Uleåborg, Kuopio, Lahtis och Kotka, i vilka alla
invånarantalet inclusive förstäderna översteg 10 000
personer.
Resultaten av räkningen publiceras i flere
serier sålunda, att särskilda redogörelser utgivas
rörande: 1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) invånarantalet och befolkningens sammansätt-
ning, 3) befolkningens fördelning efter yrke och'
4) fruktsamhets förhållandena.
Föreliggande häfte, det första av redogörel-
serna för fastighets- och bostadsräkningen, inne-
håller uppgifter för Uleåborg, sammanställda i
tabellform. Motsvarande uppgifter rörande de
de övriga städerna publiceras i särskilda häften,
och meddelas likaledes i en särskild textavdelning
en översikt av de viktigaste resultaten samt en
redogörelse för verkställandet av räkningen, de
använda frågeformulären etc.
Kontrollen och bearbetningen av bostadsräk-
ningens material har närmast handhafts av aktua-
rien, magister G. Modeen.








I. Rakennetut kiinteistöt kaupunginosittani
ryhmitettyinä haltijan mukaan 2.
II. Rakennetut kiinteistöt kaupunginosittani
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne
olivat olleet silloisten haltijain hallussa. 4.
III. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä vii-
meisen hallinnan pituuden ja haltijan
mukaan 6.
IV. Rakennetut kiinteistöt ja niiden lämmitet-
tävät ja lämmittämättömät rakennukset
sekäensinmainittujen rakennuksien huo-
neet ryhmitettyinä lämmitettäviin ja
lämmittämättömiin kerroksittain; kau-
punginosittain 8.
V. Huoneistot ja niissä olevat lämmitettävät
huoneet, kaupunginosittani 10.
VI. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käy-
tön mukaan 11.
VII. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käy-
tön mukaan, kaupunginosittani.
a. Vuokralaisten huoneistot ja huoneet. . 12.
b. Osakkaitten huoneistot ja huoneet.... 14.
c. Omistajain huoneistot ja huoneet . . . . 16.
d. Kaikki huoneistot ja huoneet 18.
VIII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja
niissä asuvat henkilöt sekä asumatto-
mat vuokratut asuinhuoneistot ja niiden
asuinhuoneet, kaupunginosittani 20.
IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myöskin muihin tarkoituksiin, ryhmi-
tettyinä käytön mukaan, samoin kuin
huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa,
vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä
laskettu väestö, kaupunginosittani . . . 21.
X. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone-
ja asukasluvun mukaan 22.
XI. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone-
luvun mukaan, kaupunginosittani . . . . 24.
Tabeller.
Sid.
I. Bebyggda fastigheter stadsdelsvis för-
delade efter innehavare 2.
II. Bebyggda fastigheter stadsdelsvis och för-
delade efter den tid de innehafts av då-
varande innehavaren 4.
III. Bebyggda fastigheter fördelade efter
innehavare samt efter den tid de inne-
hafts av dessa 6.
IV. Bebyggda fastigheter jämte därå uppförda
byggnader; dessa fördelade på upp-
värmbara och ouppvärmbara byggnader.
Rummen i de förstnämnda byggnaderna
fördelade på uppvärmbara och ouppvärm-
bara samt efter höjdläge, stadsdelsvis. 8.
V. Lokaler och i dem befintliga uppvärmbara
rum, stadsdelsvis 10.
VI. Lokaler och rum fördelade efter använd-
ning 11.
VII. Lokaler och rum fördelade efter använd-
ning, stadsdelsvis
a. Hyresgästernas lokaler och i dem befint-
liga rum 12.
b. Delägarnas lokaler och i dem befintliga
( rum 14.
c. Ägarnas lokaler och i dem befintliga
rum 16.
d. Samtliga lokaler och rum 18.
VIII. Bebodda lokaler och boningsrum samt
dessas invånare ävensom obebodda ut-
hyrda bostadslokaler och boningsrum,
stadsdelsvis 20.
IX. Rum, som användes såväl för bostads- som
för andra ändamål, grupperade efter
användning, ävensom lokaler och bo-
ningsrum i sjukhus, fängelser m. fl.
anstalter samt dessas invånare, stadsdels-
vis 21.
X. Bebodda lokaler grupperade efter rum-
mens och invånarnas antal 22.
XI. Bebodda lokaler, grupperade efter rum-
mens antal, stadsdelsvis 24.
VI
Siv.
XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa, ryhmi-
tettyinä huoneistojen huoneluvun mu-
kaan, kaupunginosittani 26.
XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt,
ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun
mukaan, kaupunginosittani 28.
XIV. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut
huoneistot, kaupunginosittani 30.
XV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja, kaupungin-
osittain
 x . 31.
XVI. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa,
kaupunginosittani 32.
XVII. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa asuvat
henkilöt, kaupunginosittani 33.
Sid.
XII. Rummen i bebodda lokaler, grupperade
efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis. 26.
XIII. Invånarna i bebodda lokaler, grupperade
efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis. 28.
XIV. Med särskilda bekvämligheter försedda
lokaler, stadsdelsvis 30.
XV. Trångt bebodda lokaler, stadsdelsvis . . . . 31.
XVI. Rum i trångt bebodda lokaler, stads-
delsvis 32.





I. Immeubles portant des bâtiments; repar- VIII. Locaux et chambres habités et leurs habi-
tition par quartiers de la ville et selon tants, locaux et chambres loués mais
l'état et la profession des propriétaires. 2. inhabités, par quartiers de la ville . . 20.
II. Immeubles portant des bâtiments; répar- IX. Chambres ne servant pas uniquement
tition par quartiers de la ville et selon d'habitation, groupées d'après leur
l'époque de leur acquisition par leurs usage, ainsique locaux et chambres d'ha-
propriétaires 4. bitation dans les hôpitaux, prisons et
III. Immeubles portant des bâtiments; répar- autres établissements et lapopulation qui
tition selon l'époque de leur acquisition y a été recensée, par quartiers de la ville 21.
par leurs propriétaires et selon l'état et X. Locaux habités, groupésd'après le nombre
la profession des propriétaires 6. des chambres et des habitants 22.
IV. Immeubles portant des bâtiments; répar- XI. Locaux habités, groupés d'après le nombre
tition des bâtiments qui y sont situés en des chambres, par quartiers de la ville . . 24.
bâtiments avec ou sans appareils de XII. Chambres dans les locaux habités,groupées
chauffage. Les chambres dans ceux-là; d'après le nombre des chambres, par
répartition en chambres avec ou sans quartiers de la ville 26.
appareils de chauffage et par étages, par XIII. Personnes logeant dans les locaux habités,
quartiers de la ville 8. groupées d'après le nombre des chambres
V. Locaux et chambres munies d'appareils de dans chaque logement, par quartiers de
chauffage, par quartiers de la ville.... 10. la ville 28.
VI. Locaux et chambres groupés d'après XIV. Locaux avec certaines installations hy-
l'usage 11. giéniques etc., par quartiers de la ville 30.
VII. Locaux et chambres groupés d'après XV. Locaux dont les habitants logent à l'étroit,
l'usage, par quartiers de la ville. par quartiers de la ville 31.
a. Locaux et chambres des locataires . . 12. XVI. Chambres des locaux habités à l'étroit, par
b. Locaux et chambres des co-propriétaires. 14. quartiers de la ville 32.
c. Locaux et chambres des propriétaires.. 16. XVII. Personnes logeant dans les locaux habités






I. Rakennetut kiinteistöt1) kaupunginosittani ryhmitettyinä haltijan2) mu- kaan. — Bebyggda fastigheter1) stadsdels vis fördelade efter innehavare.2)
Immeubles portant des bâtiments; répartition par quartiers , , -77 , 7 -,,,, . . -, /. , . , , •
1
























Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Koko laskualueella. — Hela.
räkneområdet. — Territoire
total soumis à l'enquête. ...
A. Kaupungin rajain sisällä.
— Inom stadens rår. —
Dans les limites de la ville.
a) Kaupunginaseman alueella.
— Stadsplanens område. —
Dans la ville
I kaup.osa — stadsdelen. .
I I * »
I I I » » . .
IV »> »
V » »
vi » » ! !
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella. — Avhyst
område utom stadsplanen. —
Districts ne se trouvant pas




alueella. — Området söder
om Uleå älv . .'
Tuira
Toppila
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
— Utom stadens rår. —
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x) Kiinteistöiksi on laskettu myöskin vuokratontit. — 80111 fastigheter hava upptagits även arrendetomter
2) Sanalla »haltija» tarkoitetaan ainoastaan kiinteistön omistajia ja vuokramaalla sijaitsevien rakennuksien omistajia. — Med «innehavare» förstås endast fastighetsägare och ägare till â arrende-
ord uppförda byggnader.
3 Oulu. — Uieåborg.
I 16 17 | 18 | 19 I 20 I 21 22 | 23 24 ! 25 I 2(5 ;
Antal bebyggda fastigheter tillhörande: — Nombre d'immeubles appartenant à:
yksityinen henkilö. — enskilda personer. — des particuliers.
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ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten haltijain1) hallussa.
II. Rakennetut kiinteistöt kaupunginosittani ryhmitettyinä efter den tid de innehafts av dåvarande innehavaren.1
Bebyggda fastigheter stadsdelsvis och fördelade
 m ^ ^ ^ ^ de lmr acquisition par leurs propriétaires.
Immeubles portant des bâtiments; répartition par quartiers de la _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ » . _ _ _ _ - _ _ _ - - ^ — — - - — — - — — — . —
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville, ou districts
y correspondant. •)
J-U Xl \ x 6 AU J L * A U i I | - » — - i
2
 I 3 ! 4 I 5 ! 6 I 7 I 8 I 9 I nittuina vuosina. - A n tal fastigheter, vilkas innehavare tillträtt desamma nedannärandaå
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet haltijalleen allamai- acquis par le propriétaire en:









Koko laskualueella. — Hela räkneområdet.
A. Kaupungin rajain sisällä. — ïnom
stadens rår . . ,
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-
planens område
I kaup.osa—stadsdelen





b) Kaup. yhd.kaup. aseman ulkop. olevalla
alueella. —Avhyst område utom stadspl.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläp. olevalla alueella. —
Området söder om öleå älv
Tuira
Toppila

























Katso taulun I alaviittaa 1. — Se not 1 till tabell 1.
Traduction des rubriques, voir page 2.
Oulu. — Uleåborg.
10 | 11 | 12 | 13 | 14 ! 15 j 16 | 17 | 18 19 20 ; 21 ; 22
— An m r.













































































































^ b Ä Ä Ä i ? ^ ^ "iimeiSen haUinnan pituuden ja haltijan') mukaan,
ueoyggda fastigheter fördelade efter innehavare1)
 s a m t efter den tid de innehafts av dessa.
mmeimes portant aes bâtiments; répartition selon Vépoque de leur acqui-
 sition par ieurs propriétaires et selon Vétat et la profession des propriétaires.
Haltija. — Innehavare. — Propriétaires.
I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet halti- j a l l e e n aiiamainittuina vuosina. - Antal fastigheter, vilkas innehavare tillträtt de-







Kaikki kiinteistöt. — Samtliga fastigheter ..
Suomen valtio. —Finska statsverket
Oulun kaupunki. — Uleåborgs stad
Seurakunta. — Kyrkosamfund
Seura tai yhdistys. —Sällskap o. föreningar
Kiinteistöyhtiö. — Fastighetsbolag
Muu yhtiö. — Övriga bolag
Osuuskauppa. — Andelshandel
Maanviljelijä. — Jordbrukare
Teollisuudenharjoittaja. — Industriidkare. .
Merenkulkija. — Sjöfarande
Asioitsija, välittäjä y. m. — Kommissionärer,
affärsförmedlare m. fl
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, postissa
tai sähkölennätinlaitoksessa. — Personer
anställda vid järnvägar, post och telegraf
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s. — Perso-




Kirkon palveluksessa oleva. - - Personer
hörande till. kyrkoväsendet
Oikeustoimessa oleva. — Personer hörande
till justitiestaten
Siviilihallintoon kuuluva. — Personer hö-
rande till den civila administrationen . .
Sotalaitoksen palveluksessa oleva. — Per-
soner hörande till militärväsendet
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva. — Per-
soner hörande till polisen
Opetustoimessa oleva. — Personer hörande
till undervisningsväsendet
Lääkintätoimessa oleva. — Personer hö-
rande till medicinalväsendet
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon har-
joittaja. — Utövare av vetenskap, konst,
fria näringar
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva, talon-
omistaja y.m. — Kapitalister, pensionsta-
gare, gårdsägare m. fl
Työläinen, käsityöläinen, työnjohtaja. —Ar-
betare, hantverkare, arbetsledare...
Leskivaimo, ammatti tuntematon. — Änkor
utan uppgivet yrke
Muu henkilö, ammatti tuntematon. — Övriga
utan uppgivet yrke
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lla ainittuina si a. — tal fasti eter, il as inneha art
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IV. Rakennetut kiinteistöt ja niiden lämmitettävät ja lämmittämättömät rakennukset sekä ensinmainittujen rakennuksien huoneet ryhmitettyinä lämmitettäviin ja lämmit-
tämättömiin kerroksittain, kaupunginosittain.— Bebyggda fastigheter jämte därå uppförda byggnader; dessa fördelade på uppvärmbara och ouppvärm-
bara byggnader. Rummen i de förstnämnda byggnaderna fördelade på uppvärmbara och ouppvärmbara samt efter höjdläge, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments; répartition des bâtiments qui y sont situés en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage. Les chambres dans ceux-là;
répartition en chambres avec ou sans appareils de chauffage et par étages, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alûeet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.












5 j 6 I 7 I 8 J 9 j I 10 I 11 j 12 I 13 j 3 4 | 15 | 1G ! 17 j 18 | 19 | '^0 | 21 | 2












A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår




6! I l l o *
7i IV » »
v » »
VI » »
b) Kaup. yhd. kaup. aseman ulkop.olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläp. olevalla alueella.—
Området söder om Uleå älv
Tuira
Toppila







































































































































Lämmittämättömiä huoneita. — Ouppvärmbara rum.















































































































































Oulu. — Uleåborg. 10
V. Huoneistot1) ja niissä olevat lämmitettävät huoneet, kaupunginosittain.
Lokaler1) och i dem befintliga uppvärmbara rum, stadsdelsvis.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.*)
6 ! 7 I 8 9 I10 S 11






•ja" tEi Yksinomaan muihin kuin asuintarkoituk-













4866 9 503 125
A. Kaup. rajain sisällä.
Inom stadens rår 3 822
a) Kaupunginaseman alueella.—
Stadsplanens område j 3 269
1 kaup.osa — stadsdelen..! 801
II » » . . i l 053
I I I » » . . i 761
IV » * . .I 264









b) Kaup. yhd. kaup. aseman
ulkop. olevalla alueella. —Av-
hyst område utom stadsplanen.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläp. olev. alue.
— Områd. söder om XJleåälv.
Tuira
Toppila
B. Kaup. rajain ulkopuolella.









































































































































x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitet-
täviä huoneita. — I denna och i löljande tabeller hava endast lokaler med uppvärmbara rum med-
t a g i t s . — Ce tableau et les suivants ne contiennent que des locaux munies d'appareils de chauffage.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
3) Seuraavissa tauluissa nämä huoneet on laskettu asuinhuoneiksi. — I följande tabeller hava
dessa rum räknats som boningsrum. — Dans les tableaux suivant on a considéré ces chambres comme
chambres d'habitation.
11 Oulu. — Uleåborg.
VI. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön mukaan.1)
Lokaler och rum fördelade efter användning. *)




Huoneistoja, joita käytti: — Loka-


































Kaikki huoneistot. — Samtliga lokaler 3 265
A. Huoneistoja, joissa oli ainoastaan asuinhuo-
neita. — Lokaler med endast boningsrum. —
Logements , 2 822
B. Huoneistoja, joita käytettiin paitsi asumi-
seen myös muuhun tarkoitukseen. — Lokaler,
som användes såväl för bostads- som för andra \
ändamål. — Locaux ne servant pas unique- j
ment d'habitation ; 213
Asuinhuoneita. — Boningsrum. — Chambres
d'habitation i —
Verstasbuon.— Verkstadsrum. — Ateliers.. —
Myymälöitä, konttori-, varasto- y. m. liike- i
huoneita. — Butiker, kontor, lagerrum
m. fl. aftärsrum. — Boutiques, bureaux et \
magasins | —
Ravintola,- ruokala- ja kahvilahuoneita. — i
Rum i restaurationer, matserveringar och |
kaféer. — Restaurants et cafés ''• —
Virasto-, koulu-, yhdistys- ja sairaalahuo-
neita. — Ämbets-, skol-, förenings- och ;
sjukhusrum. — Administrations, écoles, !
sociétés, hôpitaux .
 v. ! —
Muita huoneita. — Övriga rum. — Autres . —
C. Huoneistoja yksinomaan muuhun kuin asuin-
tarkoitukseen. — Lokaler, som användes ute- j
slutande för andra än bostadsändamål. — Locaux \
ne servant pas d'habitation j 230
Verstas- ja tehdashuoneita. — Verkstads- i
och fabriksrum. — Ateliers et usines . . . .
Myymälöitä, konttori-, varasto- y.m.liikehuo-
neita. — Butiker, kontor, lagerrum m. fl.
affärsrum. — Boutiques, bureaux et ma-
gasins
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita. —
Rum i restaurationer, matserveringar och
kaféer. — Restaurants et cafés
Sairaala-, vankila- y. m. s. laitoksissa olevia
huoneita. — Rum i sjukhus, fängelser m. fl.
inrättningar.— Hôpitaux, prisons et d'autres
établissements
Virasto-, koulu-, yhdistys- y. m. huoneita. —
Ämbets-, skol-, förenings- m. fl. rum. —
Administrations, écoles, sociétés etc
Saunoja, pesu- ja leipomotupia.—Tvätt-, bad-,






























































*) Tähän ja seuraaviin tauluihin on ainoastaan lämmitettävät huoneet otettu mukaan. — I
denna och i följande tabeller hava endast uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants
ne contiennent que des chambres munies d'appareils de chauffage.
Oulu. —- Ulcåborg. 12
VII. Huoneistot1) ja huoneet ryhmitettyinä kayton mukaan, kaupungin- ... .
 T . , , „.. , , A „, .. A . , A A , .o
J J J
 5 F B osittain. — Lokaler1) och rum fördelade eîter användning, stadsdelvis.
a. Vuokralaisten huoneistot ia huoneet. —
Hyresgästernas lokaler och i dem befintliga rum.
Locaux1) et chambres groupés d après „ ,
 7 .„
Locaw et chambres luStt^ l m ^^Uers de la Ville.
des locataires.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. *)







































Paitsi asumiseen, — •
Som användes såväl for myös muihin tarkoituksiin.
Les locaux ne ser- bostads- som för andra ändamål .













































































Koko laskualueella. — Hela räkneomrcldet.
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-
planens område ,
4! I kaup.osa—stadsdelen.
r» II » .
«i I I I » »
T IV » »
8! V « « .
91 VI
io! b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
i alueella. — Avhyst område utom stadspl.
11 Saaret. — Holmarna
12 Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
13J Tuira
14! Toppila
15 B. Kaup. rajain ulkopuolella. — Utom
stadens rår
16 [ Alalaanila























































3 265 i 5193 629 120


















































*) Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraamattomia huoneistoja ole otettu mukaan. — I
denna och följande tabeller hava icke medräknats de outhyrda lokalerna. — Ce tableau et les
suivants ne contiennent pas des locaux non loués.
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
13 Oulu. — Uleåborg.
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för andra ä i
20
i bostadsändamål.































































































































































































































































































Oulu. — Uleåborg. 14
b. Osakkaitten huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
Kaupunginosat tai niitä vastasivat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. •)
2




e - 55: " CD
i7 —-.-• myös muihin tarkoituksiin.jl Paitsi asumiseen, bostads- soin för andra ändamål.
i Som användes såväl för pas uniquement d'habitation.













Koko laskualueella. — Hela räkneområdet.
i si A. Kaupungin rajain sisällä. — Inora
I stadens rår
i 3 a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-
I planens område
! 4 1 kaup.osa—stadsdelen
! s II » »>
i e m » ,>
1
 Î i v » »>
8 V » »
9 V I » »
oj b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
1 Saaret. — Holmarna
2 Oulujoen eteläpuol. oleva alue.—• Om-
I i rådet, söder om Uleå älv
|13 Tuin
|l4: Toppila
i?. B. Kaup. rajain ulkopuolella.-Utom
: stadens rår
16 Alalaanila








































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
15 Oulu. — Uleåborg.
Delägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
des co-propriétaires.
10 [ 11 12 i 13 |! 14 ' 15 ! K5 ; 17 18
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lokaler: — Chambres dans:
19 2 0
Yksinomaan muuhun kuin asuintarkoitukseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.








*-<» \L <"+ ce


























































1 1 — i
1 1 —





















































Oulu. — Ulcåborg. 16
c. Omistajain huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.*)
myös muihin tarkoituksiin. ]
Paitsi asumiseen, bostads- som för andra ändamål. I
i Som användes såväl för
 vas uniquement d'habitation. \!i Les locaux ne servant _ _ i
il _ M Ti I K. !
i Koko laskualueella. — Hela räkneområdet.





j 3 a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-
planens område
I kaup.osa—stadsdelen
51 II » »
c 1II >> »
7 I V » >
s| V » »
91 VI » >>
10 b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
11 • Saaret. — Holmarna
121 Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
13 i Tuira
14 Toppila



























































































Traduction des rubriques, voir page 2.
17 Oulu. — Uleåborg.
Ägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
des propriétaires.
1710 11 12 \ 13 14 1 15 16
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: - Rum i lokaler: - Chambres dans:
18
Yksinomaan muuhun kuin asuintarkoitukseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.








































Oulu. — Uleåborg. 18
d. Kaikki huoneistot ja huoneet. —
Totalité des locaux
2 | 3 I 4 | 5 !
Huoneist. — Lokaler. — Locaux. \
Kaupungiuosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.















Som användes såväl för myös muihin tarkoituksiin.









Koko laskualueella. - Hela räkneområdet.
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
4 009 392 465 4 866; 8 205|
3 034J 349| 439' 3 822
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads- \ \













10 b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
i alueella. — Avhyst område utom stadspl.
11 ! Saaret. — Holmarna j
12; Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om- 1
rådet söder om Uleå älv
13 Tuira
14.: Toppila



















































































































*) Traduction des rubriques, voir page 2.
Samtliga lokaler och rum.
et des chambres.
19 Oulu. — Uleåborg.
I 10 I 11 12 I 13 [I 14 I 15 i 16 ! 17 ' 18





Yksinomaan muuhun kuin asuintarkoitukseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.



















































































































































Oulu. — Uleåborg. 20
VIII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja niissä asuvat henkilöt1) sekä asu-
mattomat vuokratut asuinhuoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittain.
Bebodda lokaler och boningsrum samt dessas invånare1) ävensom ([obebodda
uthyrda bostadslokaler och boningsrum, stadsdelsvis.
Locaux et chambres habités et leurs habitants1), locaux et chambres loués, mais inhabités,
par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.




lokaler. — Locaux habité*.
li lii o-
Ï " ? « C O
3 pj?» O S:£ S"
fi? ;• » ? E
10 11 12
Asumattomia,vuokrattuj a huoneis-
toja. — Obebodda, ehuru uth. lok.
Locaux loués, mais inhabités.
5.W
- P







Koko laskualueella.—Hela räkneområdet)§ 888 7 8S416 718 3571139 1906
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår \2 946 6 37912 281
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-;
planens område
3161 018 1 661








kaup.osa—stadsdelen 470 1 390
» » 904Î1814
» » 6141486
» » 239: 375
* » 280! 434
• » 39 105
2 090103
b) Kaup. y lid. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl. 400 775
Saaret. — Holmarna ! 1O7| 230
Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-| ;
rådet söder om Uleå älv 110 212
Tuira 130 224
Toppila 53: 109
B. Kaup. rajain ulkopuolella.—Utom
stadens rår 9421455
Alalaanila j 262j 372;



















































































x) Sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittävät 21 huoneistoa, 283 asuinh. ja 645 hen-
kilöä, ei ole otettu lukuun tässä taulussa. — Sjukhus, fängelser m. fl. anstalter omfattande 21
lokaler med 283 boningsrum o. 645 personer äro ej medräknade i denna tabell. — Les hôpitaux,
prisons et autres établissements du même genre, comprenant 21 locavx avec 283 chambres et 645 liabi-
tants, ne font pas partie de ce tableau.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
21 Oulu. — Uleåborg.
IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myöskin muihin tarkoituksiin, ryh-
mitettyinä käytön mukaan, samoin kuin huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa,
vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä laskettu väestö, kaupunginosittain.
Rum, som användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter
användning, ävensom lokaler och boningsrum i sjukhus, fängelser m. fl. anstalter
samt dessas invånare, stadsdelsvis.
Œambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après leur usage, ainsi que
locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et autres établissements et la
population qui y a été recensée, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. *)
2 I 8 I 4 I 5 6 I 7
Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin:
Rum, som any. både som boningsrum och :




















Koko laskualueella. — Hela räkneområdet. ' 64 40 14
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår








b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
Tuira
Toppila










































r) Ateliers. — 2) Boutiques, bureaux et magasins. — 3) Restaurants et cafés. — *) Administrations,
écoles, sociétés, hôpitaux etc. — 6) Autres.
6) Traduction des rubriques, voir page 2.
X. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan.x
Bebodda lokaler grupperade efter rummens och invånarnas antal.1)
Locaux habités groupés d'après le nombre des chambres et des habitants.1)
O
c
5 10 1 1 1 2 13
Huoneiston suuruus. — Bummens antal. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Lokaler, i vilka funnos nedanstående antal invånare.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.




Kaupunginaseman alueella. — Stadsplanens område 273
Ainoastaan keittiö. — Endast kök 109
1 huone ilman keittiötä. — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » » ,
3 » » » 3 » » » ,
4 » » » 4 » » » ,
5 tai useamp. huon. ilm. keitt. — 5 eller flere rum utan kök..! —
1 huone ja osa keittiöön. — 1 rum och del i kök.
2 huonetta » » » 2 » » » » » .
1 huone ja keittiö. — 1 rum och kök
! 2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 * » »
« » » 4 » >  »
> >> >> 5 » >> »
> » » 6 » » »
» » 7 » » »












11 tai useampia huon. ja keittiö. — 11 eller rlere rum och kök —
Kaup. yhdistetyllä kaup. aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Avhyst område utom stadsplanen 47
Ainoastaan keittiö. — Endast kök 13
1 huone ilman keittiötä. — 1 rum utan kök ' 23
2 huonetta » » 2 » » »> 1
3 » » » 3 » » » —
4 » « » 4 » * » —
5 tai useamp. buon. ilm. keitt. — 5 eller flere rum utan kök. . —•
1 huone ]a keittiö. — 1 rum och kök 5
2 huonetta » » 2 P » » 4
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4 huonetta ja keittiö.
5 » » *
6 » » »
7 » » »
8 » » »
4 rum och kök.
5 » » » •
6 » » >  •
7 » » » •
9 » » » 9 » » »
10 tai useamp. huon. ja keittiö. — 10 eller flere rum och kök.
Utom stadens rår.Kaupungin rajain ulkopuolella.
Ainoastaan keittiö. — Endast kök
1 huone ilman keittiötä. — 1 rum utan kök.
2 huonetta > » 2 » » » .
» » » 3 » » »


















Koko laskualueella. — Hela räkneområdet
Ainoastaan keittiö. — Endast kök
1 huone ilman keittiötä. — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 » p » 4 » » »
5 tai useampia huon. ilm. keitt. — 5 eller flere rum utan kök —








2 huonetta » » » 2 > »
1 huone ja keittiö. — 1 rum och kök























o ! \ i l
LÀ j -*•
lj 1












10 » » » 10 » > » ••• ;••/.:,"






















Katso^ T t a u l u u n on luettu myös ne asutut ^niiden kokonaan tai osak.i asumiseen käytetyt huoneet
ostars ï^ n^ Ml Äl ^ A £ X














































































18 23 4 245 8 97318 624
1!
—! 3



































































muihin tarkoituksiin, mutta ainoastaan
^avnttaa ^ 1 oem a D
 a n v ä n d e s som
^ Ts^Zx ftlant
 Pas uniquement dotation, mais seulement ,s





Oulu. — Uleåborg. 24
XI. Asutut huoneistot1), ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Locaux habités1) groupés d après le nom-
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.




Koko lasktialueella. — Hela räkneområdet.
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads- '
planens område






b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
Tuira
Toppila






x) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
1: ère note des tableaux VIII et X.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
25 Oulu. — Uleåborg.
— Bebodda lokaler1), grupperade efter rummens antal, stadsdelsvis.
bre des chambres, par quartiers de la ville.
9 I 1 0 I 1 1




















































































Oulu. — Uleåborg. 26
XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa1), ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Rummen i bebodda lokaler1), gruppe- r a d e e i t e r lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
Chambres dans les locaux habités1), groupées d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.1)
3 | 4 II 5 | 6 I 7 II 8
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa oli:
1 h.— 1 rum.— 1 chambre. \\ 2 h.— 5J rum.—2 chambres.
§1
ce £2 ! i o S-SS" »3
o gô
Äofo laskualueella. — Helaräkneområdet.
A. Kaupungin rajaiii sisällä. — Inom
stadens rår









b) Kaup. ytid. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. - - Avhyst område utom stadspl.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
Tuira
Toppila

















































110 2 506 2 616









































*) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
27 Oulu. — Uleåborg.
9 10 11 12










































































































































































































1 7 i 1 8 1






















































































































l:ère note des tableaux VIII et X.
Oulu. — Uleåborg. 28
V T T T 4 . . . . . . , v. , . , . . „ , v •• „ • - fc • toienhuoneluvun mukaan, kaupunginosittain.—Invånarna i bebodda lokaler*),
XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1, ryhmitettyinä nuoneis- WJWIJIU«™U ,
grupperade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
D , . , 7 , 7 2 v»- 11 - JJ » i /. <«es chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
Personnes logeant dans les locaux habites1), groupées CL apres le nombre " * ° WM*»#«. * .y ^ — — — r —
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. •)
4 |i 5 j 6 | 7 !| 8
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli: - Invånare




"• 5 »S- B o
2 huonetta. — 2 rum. —
2 chambres.
K,™







S ( J o o
W 05 C5 CÛ
i i Koko laskualueella. — Hela räkneomrädet. 1 074
21 A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
3i a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-;
planens område
41 I kaup.osa—stadsdelen
6 I I » » i
6 I I I ' » »
7 IV »
81 V » » ;
a! VI » »
io; b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
! alueella. — Avhyst område utom stadspl. i
11 Saaret. — Holmarna \
T2; Oulujoen eteläp. oleva alue. — Om-;| rådet söder om Uleå älv ;
13 j Tuira :
!14; Toppila
16
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.














5 726! 6 800





















297| 2 064* 2 361J
620!












4 094; 4 232'j





























x) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
29 Oulu. — Uleåborg.
10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 | 16
























































l:ère note des tableaux V11I et X.
Oulu. — Llleåborg. 30
XIV. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut huoneistot, kaupunginosittani. —
Med särskilda bekvämligheter försedda lokaler, stadsdelsvis.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc, par quartiers de la. ville.
Huoneistoja, joissa oli: — Lokaler, i vilka furmos: —
Locaux avec:
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.











Äo/co laskualueella. - Hela räkneområdet.
A. Kaupungin rajain sisällä.—Inom
stadens rår








b) Kaup.yhd. kaup. aseman ulkop.olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläp oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
Tuira
Toppila






































































Traduction des rubriques, voir page 2.
31 Oulu. — Uleåborg.
XV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1) kaupunginosittain.— Trångt bebodda lokaler1
stadsdels vis.





Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.1)
Asuttuja l—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli:
Bebodda lokaler om 1—41
 rum, i vilka antalet
' invånare per rum
I utgjorde:
| Locaux habités de 1—4
i chambres, dont le nombre
'• d'habitants par chambre
























i o-a a f £
^ © <T> 0
°'0:eissa asuttujen huoneis-
tojen koko luvusta olivat
1—4 huoueen huoneistot,joissa asukkaiden luku
huonetta kohti oli:
1 "/„ av hela antalet be-
bodda lokaler utgjorde
lokalerna om 1—4 rum,
i vilka antalet invå-
nare per rum
utgjorde:
Exprimé en % de la
totalité des locaux habités,
le nombre des locaux de
1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par





4 0 i 6.0 och











i Koko laskualueella.— Hela räk-
neomrddet 639
i A. Kaup. rajain sisällä. —
! Inom stadens rår 451
a) Kaupunginaseman alueella.—i
Stadsplanens område 383
I kaup.osa — s tadsdelen . . ; 57
I II » » . . | 124
I I I I »> » . . ! 84
IV » » . . ; 53
V » » . . 57
VI » » . . 8
b) Xaup. yhd. kaup. as. ulkop. j
olevalla alueella.—Avhyst om-1
rade utom stadsplanen 68
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläp. oleva alue.
— Omrâd. söd. om Uleå älv
Tuira
Toppila




















































































































































































') 1—4 huoneen huoneistoja, joissa asukkaiden luku huonetta kohti oli 3 ja enemmän. Sai-
raaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittävät 21 huoneistoa, 283 asuinhuonetta ja 645 henkilöä, ei
ole otettu lukuun tässä taulussa. — Lokaler om I—4 rum med 3 och flere invånare per rum. Sjuk-
hus, fängelser m. fl. anstalter, omfattande 21 lokaler, 283 boningsrum och 645 personer äro ej
medräknade i denna tabell. — Locaux de 1—4 chambres, dont k nombre d'habitants par chambre était
3 et davantage. Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 21 locaux-
avec 283 chambres et 645 habitants, ne font pas partie de ce tableau.
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
Oulu. — Uleåborg. 32
XVI. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa1), kaupunginosittain.— Rum i trångt
bebodda lokaler1), stadsdelsvis.











Burn i lokaler om 1—4
i ram, i vilka antalet per-:
 söner per rum utgjorde:
Chambres des locaux
de 1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par










































^2*>o B - t± aKB
%:eissa asuttujen huonei-den koko luvusta olivathnoneet 1—4 huoneenhuoneistoissa, joissa
asukkaiden luku huo-
netta kohti oli:
I % av hela antalet be-bodda rum utgjorde rum-
men i 1—4 rums lokaler,i vilka antalet invånare
per rum var:
Exprimées en % de la to-
talité des chambres habi-
tées, les chambres des lo-
caux de 1—i chambres,
dont le nombre d'habitants
par chambre se montait à
















Koko laskualueella. — Hela
räkneotnradet 361 2123 6 950
A. Kaupungin rajain si-
sällä.—Inom stadens










b) Kaup. yhd. kaup. asem.
ulkop. olevalla alueella.




va alue.— Området sö-











































































































































































') Katso taulun XV alaviittaa 1. —Se not 1 till tabell XV.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
• Voir la 1ère note du tableau XV.
33 Oulu. — Uleåborg.
XVII. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1), kaupunginosittain. — Per-
soner boende i trångt bebodda lokaler1), stadsdelvis.





Quartiers de la ville ou di-
stricts y correspondant.*)
Henkilöt, jotka asuvat 1—4
huoneen huoneistoissa,joissa asukkaiden luku
huonetta kohti oli:
Personer boende i lokaler
om 1—4 rum, i vilka an-
talet invånare per rum
utgjorde:
Personnes logeant dans les
locaux de 1—4 chambres,



























luku huonetta kohti oli:
1 % av hela folkmängden
utgjorde personer, boen-
de i 1—4 rums lokaler, i
vilka invånarantalet
per rum var :
Exprimés en % de la po-
pulation totale les habi-
tants des locaux de
1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par

















Koko laskualueella. — Hela
räkneområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä. — Inom stadens










b) Kaup. yhd. kaup. asem.
ulkop. olevalla alueella.—
Avhyst område utom stads-
planen
Saaret. — Holmarna.. . .
Oulujoen eteläpuol. ole-
va alue. — Området
3 0293489 2 603 9121

















129söder om Uleå älv . . .
Tuira ' 89; 88
Toppila 53 39
B. Kaup. rajain ulkop.—














































































































































































Katso taulun XV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabell XV. —Voir la litre note du tableau XV.
Traduction des rubriques, voir page 2.
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